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Zum 65. Geburtstag von RNDr. Pavel Lauterer 
(von W. Witsack) 
Am 25. August 1933 wurde unser Jubilar Pavel Lauterer in Bmo (Brünn) geboren. 
Sein Vater (Arzt in Brno) und seine Mutter (schrieb ein Buch über Giftpflanzen) 
gaben ihm eine gute naturwissenschaftliche Orientierung und ermöglichten ihm den 
Zugang zu umfangreicherer naturwissenschaftlicher Literatur. Von seinem 
Großvater, Josef Fleischer, einem in Brno gut bekannten Arzt, erhielt er eine 
Käfersammlung und Bestimmungsliteratur. So verwundert es nicht, daß sich Pavel 
Lauterer der Entomologie zuwandte und seine erste Publikation 1954 - zusammen 
mit seinem Onkel Zdenek Fleischer - über Käfer handelte. 
Während des Universitätsstudiums entwickelten sich seine Interessen weiter. Er 
wurde mit Dr.J. Stehlik bekannt, der ihn für die Homopteren begeisterte. Dieser 
Insektengruppe - insbesondere den Zikaden (Auchenorrhyncha) und Blattflöhen 
(Psylloidea) blieb er bis zur Gegenwart treu. Bereits 1957 und 1958 erschienen 
seine ersten Publikationen über Zikaden. 
Nach seiner Universitätsausbildung wirkte Pavel Lauterer zunächst für eine kurze 
Zeit am .Moravian Museum Brno", seinen späteren Hauptwirkungsort. Danach war 
er für vier Jahre an der .Regionalen Hygiene-Epidemologischen Station" in Olomouc 
parasitologisch tätig, wo er sich hauptsächlich mit blutsaugenden Nematoceren und 
synanthropen Fliegen, Vorratsschädlingen und krankheitsübertragenden Insekten 
beschäftigte. Seine geringe Zeit nutzte er nebenbei zum Studium der Homopteren 
(insbesondere der Zikaden (Auchenorrhyncha) und der Blattflöhe (Psylloidea)). Im 
Jahre 1962 kehrte Dr. Lauterer zurück zum .Moravian Museum" nach Brno und 
setzte seine Untersuchungen an Homopteren mit größerer Intensität fort. Dabei 
bearbeitete er nicht nur Probleme der Taxonomie und Verbreitung der Homopteren, 
sondern beschäftigte sich auch mit ihrer ökonomischen Bedeutung und ihren 
natürlichen Gegenspielern. Dabei war die Dipterenfamilie der Pipunculidae die von 
ihm bevorzugte Parasitoiden-Gruppe. Durch seine sehr aktive Sammeltätigkeit nicht 
nur in Mähren, Böhmen und der Slowakei, sondern auch in Bulgarien und 
Jugoslawien konnte er eine große Homopteren-Sammlung für das Museum 
zusammentragen und einige Arten neu beschreiben. Im Rahmen von Projekten (IBP 
und MaB) bearbeitete er die Homopteren verschiedener Ökosysteme (wie Auwälder, 
Grünland, Weideland und Agrarökosysteme). Er determinierte auch Material aus 
dem Iran, aus Algerien, Frankreich, dem Balkan und anderen Gebieten. Neben 
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmete sich Dr. Lauterer auch der Bildung und 
Betreuung junger Entomologen, die mit ihm im Freiland und Labor arbeiteten und in 
denen er Interessen für das Gebiet der Entomologie weckte und förderte. 
Zahlreiche mit anderen Kollegen verfaßte Arbeiten zeugen von den umfangreichen 
Kontakten zu den verschiedenen Spezialisten des In- und Auslandes. So verwundert 
es auch nicht, daß seit der Zusammenführung mitteleuropäischer Auchenorrhyncha-
Spezialisten auf der 1. Auchenorrhyncha-Tagung im Jahre 1994 in Halle Pavel 
Lauterer ein aktives Mitglied dieser Gruppe ist. Er hat sich seither an den Tagungen 
aktiv mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen beteiligt und damit seine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Zikaden und Blattflöhe mitgeteilt. Wir 
wünschen Pavel Lauterer insbesondere Gesundheit und noch lange Zeit Freude an 
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der Beschäftigung mit den Zikaden und Blattflöhen, damit seine Arbeiten das 
Wissen über diese beiden bisher relativ wenig bearbeiteten Insektengruppen 
erweitern können. 
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